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Petición de copia/Request a copy: nueva funcionalidad en Digital.CSIC 




Esta nueva funcionalidad que incorpora Digital.CSIC hace referencia a la posibilidad de conseguir una 
copia privada con fines de estudio/investigación un trabajo que esté en el repositorio pero cumpliendo 






Es importante tener en cuenta que esta funcionalidad depende de que el email del depositador del ítem 




IMPORTANTE: es una funcionalidad que sirve para que un usuario externo del CSIC pueda pedir al autor 
del trabajo una copia de uso privada. No es una funcionalidad para que las bibliotecas/investigadores 
del CSIC soliciten trabajos no disponibles en la Biblioteca Virtual del CSIC.  
 
 
Por tanto, el usuario externo que quiera hacer uso de esta funcionalidad debe rellenar el formulario que 
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Hay que rellenar los campos con el nombre de la persona que solicita la copia y correo electrónico y 
escoger igualmente los ficheros deseados (si sólo se necesita algunos ficheros del registro, hay que 
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Al enviar la petición, la persona que subió al repositorio ese trabajo recibirá un correo para aceptar o no 
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Al aceptar o rechazar el envío de la copia del trabajo solicitado, la plataforma genera unos correos 
automáticamente para ser enviados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
